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LEKSIKOLOGljA I LEKSIKOGRAFljA 
Leksikologija se cesto pojednostavljeno shvaca kao teorijska disciplina komple­
mentarna prakticnome leksikografskom radlL U ovom se prilogu, prateci nove uz­
lete leksikologije u drugoj polovici 20. stoljeca, resto na terenu i u sluibi drugih 
lingvistickih grana, pokuSava jasnije naznaCiti mjesto leksikologije u odnosu na lek­
sikografsku teoriju i praksu te njezin odnos prema semantici i drugim podruejima 
jezikoslovlja. Raspravlja se, u tom kontekstu, i 0 sve oCitijem artikuliranje meta­
leksikografije, tj. leksikografske teorije, kao samosvojne lingvisticke discipline. 
O. Odnosu leksikologije i leksikografije kao primarno teoretskom problemu, mogute 
je pristupiti s vise razliCitih polazista. Pitanja na koja bi valjalo odgovoriti analizi­
rajuci medusobni odnos ovih dviju disciplina isto bi se tako mogla postaviti na vise 
nacma. Primjerice, treba li leksikologiju shvatiti primarno kao okvir kojim su za­
hvacena sva ona lingvisticka podrueja i znanja potrebna kao podloga izradi rjecnika 
ili je to pak samosvojna teorija leksika suprotstavljena leksikografskoj metodologiji, 
s jedne strane, i ostalim lingvistickim disciplinama, s druge? Ako 1i se pak te dvije 
discipline medusobno dOPlUljujU, znaci li to da je cjelokupna teorijska podloga za prak­
tican leksikografski rad sadrzana u okvirima leksikologije? Ili, na drugi nacin, ako 
je leksikografija doista samo primijenjena disciplina, podrazumijeva li ona primjenu 
same jedne teorije? I tome slicno. 
Na takva pitanja nije lako jednoznacno odgovoriti jer se leksikologija cesto previse 
uop6eno i pojednostavljeno shvaca kao teorijska disciplina komplementarna leksiko­
grafskoj praksi. Pritom se domena njezina izueavanja cesce podrazumijeva, a mno­
go rjede defmira. PokuSat cemo, stoga, u ovom prilogu jasnije ocrtati mjesto leksi­
kologije lUlutar znanosti 0 jeziku kako ga danas vidimo i postaviti je u jasniji suod­
nos s nekim srodnim disciplinama, te razgraniCiti njezino podrueje, prije svega pre­
ma leksikografiji. 
I. Sam pojam JeksikoJogija donedavna se tesko mogao naCi u struenim priruenicima, 
a i onda resto neprecizno defmiran. Ponekad se njegovo znacenje cak zamjenjuje 
znacenjem pojma Jeksikografija, ili se pak sadrzaji oba pojma stapaju pod jednim 
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ili pod drugim nazivom. Primjera se za to moze naCi bezbroj, no za polaziSte 6emo 
uzeti nekoliko rjeCnickih defmicija, ne samo stoga sto na leksikografskoj konferenciji 
moze biti prikladno poci upravo od rjeenickoga objaSnjenja nekog pojma, veC stoga 
sto takve defmicije zOOg svoje nuZne konciznosti resto najjasnije razotkrivaju poj­
movne nejasno6e ili preklapanja: 
Longman Dictionary of the EngJish Language 
lexicography ... 1 the editing or compiling of a dictionary 2 the principles and 
practices of dictionary making 
lexicology ... a branch of linguistics concerned with the meaning and use of 
words 
Collins EngJish Dictionary 
lexicography ... the process or profession of writing or compiling dictionaries 
lexicology... the study of the overall structure and history of the vocabulary 
of a language 
Oxford EngJish Dictionary 
lexicography ... The writing or compilation of a lexicon or dictionary; 'the art 
or practice of writing dictionaries' 
lexicology ... That branch of knowledge which treats of words, their form, his­
tory, and meaning 
American Heritage Dictionary 
lexicography ... The process or work of writing or compiling a dictionary 
lexicology ... A branch of linguistics that deals with the lexical component of 
language 
World Book Dictionary {Barnhardt} 
lexicography ... the writing or making of dictionaries 

lexicology ... the study of the form, history, and meaning of words 

Webster's Third New International Dictionary 
lexicography ... 1: the editing or making of a dictionary 2: the principles and 
practices of dictionary making 
lexicology ... : the science of the derivation and signification of words: a branch 
of Iinguistics that treats of the signification and application of words 
(lexigraphy ... 1: the art or practice of defming words) 
Rjeenik JAZU 
leksikografija ... pisane rjecruka 
Rjeenik hrvatskoga jezika (v. Ani6) 
leksikografija ... djelatnost na sastavljanju rjecnika i leksikona 

leksikologija ... dio jezikoslovlja koji se bavi prouCavanjem leksika 
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RjeCnik stranih rijeei (B. Klai6) 
lcklikografija ... 1. sastavljanje rjeenika 2. svi radovi po tipu rjecnika; rjee­
nicka literatura 
lcklikologija .. , grana jezikoslovlja koja se bavi prouCavanjem leksika 
Navedene su defmicije preuzete iz tri ugledna britanska i tri americka rjeenika 
i uglavnom se podudaraju s nasim intuitivnim, mogli bismo reCi predteoretskim, 
poimanjem njihova znacenja. (U tom smo smislu mogli navesti i primjere iz su­
vremenih r jeenika drugih europskih jezika i dobili bismo vrlo slicne defmicije). 
Na kraju se navode defmicije iz tri hrvatska rj eenika , koje se (s izuzetkom 
Akademijina rjeenika koji daje samo pojam Jeksikografija, i to samo u njezinu uZem 
znaeenju), uklapaju u okvir zacrtan engleskim defmicijama. 
Premda se, dakle, iz svih navedenih rjeenickih objaSnjenja lako moze izluCiti za­
jednicki pojmovni sadrzaj oba termina bez velikih odstupanja, teziste pojedinih defmi­
cija ipak se znatno razlikuje i ukazuje na postoje6i raspon u suvremenom shva6a­
nju tih pojmova, osobito pojma Jeksikologija. Neke defmicije stavljaju nagJasak na le­
ksik (vokabular) u cjelini, druge na pojedinacne rijeCi kao elemente leksika, neke iz­
rijekom spominju povijesni aspekt izucavanja vokabulara, neke pak navlastito navode 
znaeenje kao predmet izueavanja, u nekima se istiee da se proueava i oblik i sadrzaj 
rijeCi. Negdje se 0 leksikologiji govori kao 0 znanosti, ili grani znanosti, drugdje kao 
o dijelu jezikoslovlja itd. 
Za leksikograliju se, s druge strane, iz definicija razabiru tri osnovna znacenja: 
a) rad na sastavljanju r jecnika; b) nacela ili teorija sastavljanja r jecnika i c) korpus 
leksikografskih djela, dok medu engleskim znaeenjima susre6emo jos i d) u smislu 
zanimanja (profesije). 
Uzgred mozemo spomenuti da se ni u nekim drugim priruenicima u kojima bis­
mo to mogli ocekivati, leksikologija ne spominje niti ne objaSnjava kao pojam (npr. 
Leksikon JLZ ili OpCa encikJopedija JLZ, u kojima se samo spominje Jeksikografija). 
Vise iznenaduje podatak da, na primjer, nedavno objavljena Crystalova The Camb­
ridge Encyc10pedia ofLanguage termin Jeksikologija ne navodi kao gJavnu natuknicu, 
pa je cak ne rabi ni u sklopu drugih objasnjenja, premda se nikako ne moze reCi da 
o njezinu predmetu ne govori, i to unutar vise razliCitih tematskih cjelina. 
U proslosti su oba ova pojma cesto podrazumijevala leksikologiju i leksikograliju 
zajedno, kako se to objasnjava i u Simeonovu EncikJopedijskom rjeeniku Jingvistickih 
naziva. Taj rjeenik, medutim, danas standardno znacenje pojma Jeksikografija do­
nosi tek na tre6em mjestu, no za oba pojma nabraja sva suvremena znacenja, 
pa tako za Jeksikografiju i znacenje: znanost 0 rjeenicima - koje je iz novijega vre­
mena. Zanimljivo je pritom da Simeon, nabrojivsi sva uobicajena znacenja leksiko­
logije, na kraju kaze » ... U proueavanju leksickih pojava i cinjenica leksikologija 
se osniva na Jeksikografiji 1te se gotovo i ne razlikuje od nje po nacinu inventarizi-
Kurziv M. B. 
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ranja opisa i klasiflkacije leksickoga materijala ... « Oeito je, dakle, da Ce se kao je­
dan cd glavnih problema pri defmiranju podrueja leksikologije postaviti pitanje 0 
preklapanju i ispreplitanju s drugim disciplinama: semantikom, etimologijom,2 mor­
fologijom i sintaksom (gramatikom uopce), sociolingvistikom, frazeologijom, stili­
stikom itd. 
2. 1. Premda danas postoji zamjetnija suglasnost u poimanju leksikologije kao di­
jela jezikoznanstva, razliCitosti u razumijevanju toga pojma i njegova predmeta 
mogu se pripisati i nekim povijesnim okolnostima vezanim uz status leksikologije 
odnosno leksikogralije. lako, naime, svaki leksikografski rad najCeSCe ukljueuje i 
leksikoloska prueavanja, pa i neku implicitnu leksikolosku teoriju, leksikografija, 
kako znamo, ima dugu tradiciju i povijest sasvim nezavisnu od lingvistike i leksiko­
logije, te se 0 njihovoj eksplicitnoj vezi govori tek razmjerno odnedavna. Razdvo­
jenost leksikologije i leksikogralije u nekim je sredinama i danas prilicno naglaSena 
(pa se leksikogralija smatrala i1i se jos uvijek smatra djelatnoscu koja je u najboljem 
slueaju paralelna s lingvistickom). To, usput receno, zna doCi do izrazaja na medu­
narodnim leksikografskim skupovima gdje se cesto moze osjetiti jasna razdvojenost na 
leksikografe prakticare i teoretske I ingviste sto nerijetko dovodi i do zanimljivih ver­
balnih okrsaja na osnovi argumentacije koja se u jednom slueaju temelji na empiriji, 
a u drugom se deducira iz znanstveno-teorijske pretpostavke. 
Mnogim bi se primjerima dala potkrijepiti teza da prakticna leksikografija, u nas 
i u svijetu, ni danas cesto ne polazi od leksikologije kao teoretske osnove, a isto tako 
da se tekovine suvremene lingvistike vrlo sporo preslikavaju u nacela i postupke 
pri pisanju rjecnika. (NajveCi se pomak razabire u prevladavanju deskriptivnoga nad 
preskriptivnim). U tom se smislu leksikografija moze smatrati vrlo tradicionalnom 
disciplinom. 
2.2. Rasvjetljavanju odnosa leksikologije i leksikogralije mogao bi pomoci i lapi­
daran osvrt na neka kretanja u tom dijelu znanosti 0 jeziku u naSem stoljecu, po­
glavito njegovoj drugoj polovici. Leksikologija je u 20. vijeku, osobito u Europi, iz­
borila svoje mjesto zahvaljujuei vise svojim prakticnim negoli teorijskim dostignu­
Cima (usp. Quemada, 1972). U prvoj polovici stoljeca njome dominira dijakronijska, 
historicisticka struja, dok se od pedesetih godina nasla na neki nacin sueeljena naee­
lima formalisticke i transformacionalisticke lingvistike, zasnovane na »bezvremenskoj 
koncepciji i negiranju izvanlingvistickih datosti« (str. 395). Strukturalisticke teorije i 
njihove nasljednice uglavnom su iskljueile vokabular iz svojih analitickih postupaka 
i modela Uer su prevladale metode rasclambe ogranicenih skupova koje su se po­
kazale uspjcinima u fonologiji i morfologijj). 
Moderna se lingvistika, dakako, ipak morala baviti i bavila se i leksickim cinje­
nicama. (To je ponajprije tocno za europsku lingvistiku, dok se u americkom lin­
2 	 Po nekim gledanjima. u leksikologiju ulazi istraiivanje povijesti rijeei. no ne i etimologija u 
striklnom smislu (usp. Quernada. sIr. 397). 
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gvistickom kontekstu leksikologija u eksplicitnom smislu dugo prakticki i ne spominje.) 
U tim se kretanjima, kako smatra Quemada, dadu prepoznati dva osnovna toka: 
onaj koji se nastavljao na tekovine historijske leksikologije, ali je nastojao uvesti 
stroze defmirane met ode i prosiriti polja istrazivanja, i drugi, zaokupljen apstraktnim 
modelima koji bi mogli pokazati strukture i funkciju leksiCl<ih jedinica, a koji je bio 
usmjeren analizi vokabulara kao dijelu proueavanja jeziene upotrebe (1972 :3%). Mno­
gim se jezikoslovcima ipak Cinilo da su ta dva pristupa u biti komplementarna i po­
kuSavaju ih pribliZiti. Najbolje se to vidi na Ullmannovu prikazu lingvistike (1957 :39), 
gdje se u klasicnom strukturalistickom modelu u obliku trodimenzionalnoga dijagrama 
leksikologija prikazuje na razini izmedu fonologije i sintakse, pri cemu su sve tri ra­
zine podsustavi cjelokupnoga jezicnoga sustava. Leksikologija, prerna Ullmannu, »UZ 
fonologiju tvori drugi temeljni dio znanosti 0 jeziku«, posjeduje morfolosku i seman­
ticku dimenziju i moze se promatrati sinkronijski i dijakronij ski. Drugim rijeeima, 
leksikologija se dijeli na morfologiju (koja se bavi oblicirna) i sernantiku (koja se bavi 
















Prerna Ullrnann (1957 :39) 
Mnogi se danas zacijelo ne bi slozili s tako uskim definiranjem sernantike, cak 
ni uz ogradu da se radi samo 0 leksickoj semantici, jer je suvremena nauka 0 zna­
cenju umnogome prerasla tako zacrtane okvire. S pozicija leksikologije, rekli bismo, 
ovakav je odnos i danas nacelno prihvatljiv. 
Zamah i uspjeh leksikoloskih prueavanja u Europi bio je plod, u prvom redu, 
razliCitih leksikografskih projekata, rada na povijesnim rjecnicirna, dijalektoloskih 
studija, lingvistickih atlasa i sI. S druge strane pridonijeli su im i knjiZevno inspiri­
rana istrazivanja rjecnika pojedinih autora, stilisticke analize (osobito izmedu 1930. i 
1950.), a kasnije povijesna i socioloska izueavanja koja su cesto uzirnala u obzir i 
vokabular. Usprkos tome, leksikologija je tek razmjerno nedavno stekla stanovitu 
samosvijest i pocela artikulirati svoje ciljeve, metode i mjesto koje bi mogla zauzeti 
u jezikoslovlju. Cijelo se stoljece pa i dulje (u nekim sredinama sve do pedesetih 
godina) zamjenjivala s leksikografijom, Cime se pak podrazumijevala »tehnika popi­
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sivanja leksickih jedinica, njihova defmiranja, klasificiranja njihove upotrebe pa eak i 
objaSnjavanja njihove povijesti« (Quemada, 397). Tek pedesetih godina dobiva obrise 
samosvojne discipline, no ni danas se takav njezin polozaj ne podrazumijeva auto­
matski niti se sa sigurnoscu moze reCi da posvuda uiiva op6eprihva6en status auto­
nomne lingvisticke oblasti. U odredenom bi srnislu bilo tocnije govoriti 0 izoliranim 
leksikoloskim istraiivanjima nego 0 leksikoJogiji kao koherentnoj teoriji leksikona. To 
je najlakSe objasniti Cinjenicom sto je leksikologija po samom svome predmetu, 
klasi fenomena koje promatra, i sama heterogena. Istraiivanje vokabulara podrazu­
rnijeva i pojedinacno i opCe, rjecnik i gramatiku. Leksikologiji, dakle, pripada svako 
prouCavanje koje se bavi leksikom, leksickim jedinicama u srnislu njihove prirode, 
tvorbe, strukture, upotrebe, rnijena, medusobnih odnosa i odnosa koje imaju s izvan­
jezicnim svijetom (usp. Quemada, 399). 
2. 3. Od pedesetih godina naovamo leksikologija dozivljava povremene nove uzlete, 
uspostavljajuCi kompleksniji odnos prema povijesnome naslijedu i suprotstavljajuCi 
se dominantnim formalistickim nacelima jezicnoga opisa. Znaeajan je poticaj ist ra­
zivanju leksika svakako dalo i nekoliko "val ova" leksicke semantike tijekom ovoga 
stolje6a. Osobito vazna tekovina, u srnislu razgranicenja prema semantici, jest i to 
da se leksikografska definicija (kao sasvim specificna kategorija) vise ne brka s is­
crpnom semantickom raSclambom znaeenja, semantickom defmicijom, sto dakako 
ne znaCi da semanticari i leksikografi ne bi u tom srnislu mogli i morali bolje sura­
divati. 0 tome je zacijelo najeksplicitnije i u mnogo navrata pisala Anna Wierzbicka, 
koja tvrdi da se semantika kao akademska disciplina mora potvrdivati upravo u le­
ksikografiji. »Kad bi se moderna lingvistika«, kaze ona, »prosudivala po svome do­
prinosu leksikografiji, bilo bi tesko razumjeti zasto se govori da je tijekom posljed­
njih desetljeea dozivjela dramatican napredak« (1987 :2). Wierzbicka drzi da suvre­
mena lingvistika, osobito u svom glavnom toku, jos uvijek pridaje nedostatnu po­
zornost leksiku te da stoga znanost 0 jeziku zasada nije uspjela razviti odgovarajuee 
metodolosko orude za obradu leksika. Upravo je paradoksalno, tvrdi ona, da se taj, 
sam po sebi najoCitiji, najpristupaCniji vid jezika pokazuje najnedokuCivijim i najot­
pornijim prema znanstvenom osvajanju (1987:2). 
No ima mnogo znakova da je Wierzbickin pesimizam poneSto prenaglaSen i da 
je "doba leksika" zapravo vec zapoeelo. PrateCi noviju lingvisticku produkciju stjeee 
se dojam da je podrueje leksikologije tijekom posljednjih petnaestak godina na raz­
licite naCine ponovo otkriveno - kroz studije vokabulara, "mentalnog leksikona", 
novu Jeksicku semantiku, razliCite modele leksika u kognitivnoj znanosti itd. Ponovo 
se upozorava na vainost vokabulara u ueenju stranih pa i materinjeg jezika. Kor­
pusna lingvistika, s druge strane, u svom novom procvatu, osnazena uvodenjem ra­
cunala i osobito ziva posljednjih dvadesetak godina, pruiila je leksikologiji nove 
dje1otvorne instrumente za analizu i provjerlL 
3.1. Leksikologija, dakle, danas u teorijskom srnislu podrazumijeva lingvisticku 
disciplinu koja ima vlastite ciljeve i metode znanstvenoga istrazivanja, a osnovni joj 
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je zadatak proueavanje i sustavni opis leksickoga blaga s obzirom na njegove izvore. 
razvoj, znaeenje i upotrebu (pri eemu se obicno pravi distinkcija izmedu opCe leksi­
kologije i posebnih leksikologija3). Pored proueavanja pojedinacnih I eks ema. s njihove 
formalne i sadrzajne strane. podrueje leksikologije u sirem smislu moze obuhvatiti 
i proueavanja cjelokupne strukture vokabulara. njegova konceptualnog ustrojstva. od­
nosa unutarjezicnog i izvanjezicnog itd. Time ona velikim dijelom ulazi u ono sto 
danas podrazwnijevamo podruejem semantike, ukljueujuCi tu i pragmatiku, tvorbe 
rijeCi. morfologije. sintakse. etimologije. jezicnoga posudivanja. lingvistike jeziCnih 
dodira. kognitivnih studija itd. To sto status leksikologije kao samosvojne teorije 
leksika nije podjednako jasno artikuliran u svim jezikoslovnim tradicijama poslje­
dica je upravo njezine mozaicne. mogli bismo eak reCi i eklekticke naravi.4 Usprkos 
torne. tocnim su se pokazala Quemadina predvidanja 0 perspektivama leksikologije 
zapisana jos u vrijeme kad su neki drugi lingvisticki pristupi neupitno dominirali nad 
potrebom izueavanja leksickih cinjenica: »Braneei naeela svoje specificnosti ona se 
danas nada da Ce nastaviti svoj vlastiti razvoj. To znaCi da bi ona u svoje vlastite 
metode zeljela ukljueiti sve sto je bilo korisno i uspjeSno na drugim podruejima. 
opravdavajuCi istodobno s podjednako mnogo energije koliko i opreza svoju autono­
miju, pa otuda i valjanost svoje osnove« (I972 :396). 
3.2. No. vratimo se odnosu leksikologije i leksikografije i pokuSaju njihova raz­
granieenja u suvremenom jezikoslovlju. 
Deftnirajuei leksikologiju kao znanost 0 leksiku, W. Doroszevski. a u takvu 
shvaeanju nije osamljen. ujedno je odreduje kao teoretsku znanstvenu osnovu leksi ­
kografiji. U integriranju lingvistike kao teoretske znanosti 0 jeziku, smatra on, ,>leksi­
kologija je znanost 0 rijecima. a leksikografija znanost otkrivanja nacina klasificiranja 
leksicke grade i njezina prezentiranja u rjeenicima« (1973 :36-37). 
Zanimljivo je da Doroszewski. premda je leksikologiju deftnirao kao teorijsku 
podlogu leksikografiji, istodobno drzi da je leksikografija u odredenom smislu nad­
redena leksikologiji jer su ,) rezultati vazniji od namjera. a vrijednost teoretskih na­
eela mora se ocjenjivati prema rezultatima« (str. 36). Iz takva shva6anja odnosa ovih 
dviju grana proizlazi da je leksikografija ujedno i svojevrsni poligon za provjeru 
leksikoloskih postavki jer se njihova valjanost odmjerava primjenljivoscu u prak­
ticnom leksikografskom opisu. 
Takav pristup valja uzeti s rezervom jer iscrpan leksikoloski opis mora ponudit i 
sve elemente potrebne leksikografskoj definiciji. ali ne mora biti izravno primjen­
3 	 Pa se tako leksikologija maie podijeliti na opisnu. historijsku. usporednu. opCu i slieno (usp. 
Weinreich. 1970). 
4 	 Slicno se. dakako. moze reCi i za leksi kografiju . Usp. npr. Allen Walker Read u »Approaches 
to lexicography and Semantics«: »Frcrn the point of view of linguistics as a science. lexi' 
cography is a very 'impure' fjeld. It cuts across many areas of investigation and can best be 
persued by a polymath or at least a ·generalist·.« - Currenl Trends in Linguislics. vol. 10. ed. 
T. A. Sebeok. Indiana University. 1073. str. 145. 
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Ijiv. Leksikografska praksa, kao sto znamo, podlijeze mnogim praktiCnim ograniee­
njima koja se onda nameeu kao mjerilo onoga sto je ''kriterijalno'' ili pertinentno za 
leksikografski opis. Tu leksikologija i leksikografija ne moraju izravno korespondi­
rati (sto se u praksi i potvrduje). 
Leksikografiju bi, s druge strane, bilo pogrcioo shvatiti samo kao primijenjenu 
lingvistiku, pa ni primijenjenu leksikologiju u uZem smislu. Tome u prilog govori i 00­
torna Cinjenica da je leksikografija starija od leksikologije ili bilo koje druge lingvistic­
ke teorije. Opasnost od takve iskljueivosti zanimljivo argwnentira Wiegand. Samim 
time sto uzima u obzir rezultate drugih lingvistickih disciplina, na primjer semantike, 
leksikografija ne postaje primijenjenom semantikom. Prema takvu bi pristupu ona 
mogla biti opisana kao poddisciplina mnogih drugih disciplina. S druge strane, istiee 
on, za neke je rjeenicke tipove leksikologija potpuno nevaZna 0989:249-250). 
Leksikografija, baS kao i leksikologija, mora uzimati u obzir rezultate drugih znan­
stvenih disciplina. Pritom podrueja preklapanja leksikografije i leksikologije s drugim 
lingvistickim disciplinama takoder nisu nuZno podudarna. Leksikografija, primjerice, 
barata podacima koje joj podastiru razliCita lingvisticka podrueja kao sto su fone­
tika i fonologija koja nemaju mnogo zajednickoga s leksikologijom. 
3.3. U razrjesavanju mogueih nedoumica oko medusobnoga odoosa leksikologije i 
leksikografije i pri znanstveno utemeljeoom uspostavaljanju njihova polozaja danas 
treba, medutim, racunati s jos jednom vaZoom cinjenicom. Na razmedu leksikologije 
i leksikografije posljednjih dvadesetak godina, osobito tijekom osamdesetih, poeela se 
oblikovati i sve jasnije uspostavljati nova disciplina koja se najcesCe naziva meta­
leksikografijom ili, na engleskom gOVOrnom podrueju, teorijom leksikografije, a koja 
prouCava oblik, strukturu i upotrebu rj eenika , njihovu povijest, nacin vrednovanja, 
polozaj u drwtvu i, dakako, metode i postupke njihova sastavljanja kao i njihovu 
teorijsku podlogu. Upravo je takav program ove discipline zacrtala i Medunarodna 
leksikografska enciklopedija (F. l. Hausmann et al.), objavljena u tri monumental na 
sveska izmedu 1989. i 1991. godine. Urednici toga izdanja, Franz losef Hausmann, 
Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand i Ladislav Zgusta, svi odreda medu najis­
taknutijim leksikografskim teoretiearima danasnjice, smatraju da metaleksikografija 
posjeduje homogen predmet proueavanja, jasne perspektive i svoju vlastitu metodo­
logiju. Kao disciplina ona nudi specificne znanstvene podatke i organizira ih na sa­
mosvojan i koherentan nacin, te time zadovoljava uvjete da bude prepoznata kao 
autooomna teorija na putu razvoja u zasebnu znanstvenu disciplinu. 
Leksikografija, u najsirem smislu, obuhvaca i praksu i teoriju Jeksikogralije pa 
su oba ova aspekta predmetom MedLD1arodne leksikografske enciklopedije. U tom 
je smislu taj priruenik posve jedinstven i ima programatsko znaeenje. Cilj mu je, sa­
zmemo li urednicku koncepciju u najkraCim crtama, sljedeCi (str. XVII): 
predstaviti leksikografiju svih jezicnih podrueja svijeta; 
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ocrtati povijest leksikografije (tmutar velikih kulturnih kompleksa); 

potaknuti daljnji razvoj teorije leksikografije u "integriranu" samosvojnu znan­

stvenu disciplinu analizom druStvene woge rjeenika, promatranjem teorija or­

ganizacije leksika i mjesta I eksika u jezi6nome sustavu; 

opisati i razviti leksikografsku metodologiju uzimajuCi. u obzir sve faze leksi­

kografskoga posla (skupljanje podataka, prezentiranje podataka, turnaCenje 

kontekstualnoga zna6enja u povijesnim rje6nicima, upotrebu ra6unala, no isto 

tako i organizaciju leksikografskih poslova kao i potrebnu opremu); 

utvrditi kojim je podruejima najpotrebnije kvalitativno unapredenje; 

skupiti iscrpnu bibi iografsku gradu za primarna i sekundarna leksikografska 

djela, te napokon 

na toj osnovi omogueiti da se suvremena znanstvena leksikografija razvije u a­

kademsku disciplinu koja ce se moci podueavati i usvajati na znanstven na6in.5 

Lako je predvidjeti da Ce metaleksikografija ili teorija leksikografije, etablira 1i se 
kao jos jedna znanstvena, ili u najmanju ruku primijenjena lingvisti6ka disciplina (a 
6ini se da je na najboljem putu da to ostvari), zauzeti dio prostora koji tradicionalno 
pokriva leksikologija. Pritom se ona, kake je vidi Zgusta, »ne suprotstavlja leksiko­
grafskoj praksi niti se pak veeim dijelom podudara s lingvistikom (teorijskom ili bilo 
kojom drugom). Ona obuhvaca: (1) proueavanje specifi6nih leksikografskih metoda 
i njihovih problema, (2) izbor onih rezultata jezikoslovnih (redni6kih. psiholoskih, spo­
znajnih itd.) istrazivanja koji su od potencijalne koristi za leksikografiju i 3) preob­
razbu tih rezultata u korisne sastavnice leksikografske prakse« (1992193 :137). 
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The second half of the 20th century has witnessed an increased interest in the 
lexical aspect of language. This has led to unprecedented and diversified research in 
the area of lexicon and vocabuIary which traditionally belong to the domain of 
lexicology. The paper attempts to map out the interconnection between lexicology 
and adjacent or related disciplines, with special regard to the relation between 
lexicology and lexicography. The former has often been Wlderstood as a theoretical 
coWlterpart to practical lexicographic work, which is an oversimplified assumption, 
especially in the face of the recent deve10pment of the theory of lexicography into 
an integrated scientific discipline of its own. 
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